





















































































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
9月4日，金沢市防火協議会主催による平成15年消火技術
競技大会が行われた。医学部附属病院から，一人操作屋内消
火栓の部に1名，屋内消火栓の部に2チームが参加し，日頃の
練習成果を発揮し，準優勝と敢闘賞を受賞した。
献花された慰霊碑
＝学際科学実験センター実験動物研究施設前
角間の水田で稲刈り　－角間の里山自然学校－
9月28日，角間の里山の北谷で稲刈りをした。今年
の稲の生育は全国的に悪いようだが，北谷の稲は春か
ら里山メイトが丹誠込めて育てたおかげで稲穂を重
そうに垂れていた。稲に鎌を入れると，ザク，ザクと
気持ちよい音が響く。1時間ほどで刈り取られた稲は
すぐに脱穀。15kgの米になった。今年作ったのは
「カグラモチ」という餅米で，稲刈りの後には「精米
が終わったら里山メイトのみんなで餅つき大会をし
たい」との声も聞かれた。
9月25日，教育研究のための実験に供された動物に感謝する
ため，平成15年度実験動物慰霊祭が行われ，教職員，学生180
名が献花した。
実験動物に感謝 消火技術を競う
屋内消火栓の部に参加した看護部チーム
＝まめだ簡易グラウンド
収穫を喜ぶ里山メイトたち
